作为幻象系统而存在的舞蹈作品——对苏珊·朗格舞蹈艺术理论的再思考 by 曹军清






















































































曹军清  厦门大学人文学院 
摘  要：通过对苏珊 ·朗格舞蹈艺术理论间隙的考察与再思考，我们试图以更加完整的、对三大哲学滥觞无所偏颇的幻象论作为一
种系统的艺术哲学的支撑，剥离舞蹈作品中其他非本质、偶然要素，力图回归到作为核心本质的“幻象”初题，继而探讨舞蹈作品作
为一个“幻象系统”的存在方式和运作机制。  
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